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表2　開廟・謝土・賞兵儀礼
? ?
日　時 間己礼名1儀 礼 ? 容
10
11
12
6：50－7：50
8：00
8：35－10：45
11：10－11：30
11：40－12：10
12：20－12：50
15：00－16：50
21：05－23：00
23：35－23：45
23；50
0：05
0：15－　0：50
12：45－14：00
14：40－15：10
15：15－15：37
15：42－15：46
15：47－16：00
16：05－16：10
16：25－16：30
16：30－16：35
16：45－17：05
17：05－17：30
17：3〔｝－17：40
18：10－18：35
18：35－18：50
19：05－20：00
20：15－20：35
20：35－20：55
20：55－21：05
21：05
21：10
21：15
21：25－21：35
22：34－23：15
23：15－2：25
15：30
16：15－17：30
封廟門
玉皇宮進香
拝大廟
隣村遠境
佳椿林遠境
祭星
過火
開廟門
開金炉
安座
（宴会）
（準備）
降壇
圧外然
拝好兄弟
拝地基主
浄水
疏文
七献
榔筈・焼金
圧無
鮎鶏血
翻神土
収内然
埋甕
開光点眼
貼勇刀鏡尺符
掛桃柳枝
掛八卦
（買断土地）
打竹符
煮油
煮油
（準備）
賞兵
廟門を閉め，封印をする
台南市に向け，出発
台南市玉皇宮へ参拝
大廟に参拝し，祭神代天巡狩を招く
隣村を一行が歩く
佳椿林を一行が歩く
十二元辰星を祭る
火渡り
廟門を開く
金炉を開く
童札のトランス状態がとける
安座の祈薦を法師が行う
廟の披露のための宴会が行われる
供物の配置，祭壇の準備
儀礼開始のための祈薦
く外然〉除去のための祈帰
く好兄弟〉を祭る
く地基主〉を祭る
供物を清める
祈薦文を読む
供物を撒く
祭祀の成功の確認・紙銭を焼く
神熱を押さえ込む
鶏の血で廟内，供物を清める
地中にいる邪悪なものを掃き出す
く内熱〉を甕の中にいれる
村外に甕を埋める
龍に開光点眼をする
勇刀鏡尺符を貼る
八卦を守る竹を掛ける
八卦を掛ける
く地契碑〉を納めて，紙銭を焼く
竹符を打つ
煮油によって廟の内外を清める
煮油によって村中を清める
??????、????????????????。??、??????、 ? っ ャー ?く
童????????????。????????????????
???? 。 、 ?????????????。日　　　た
　　開　゜
賞兵の準備
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の
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?????????????????????
　?????????????????????????????????????????????????????????。〈??〉??術
師???、??????、????、???、?????????。
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童?? ? ?????? ? ? ????
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ス
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　　　　1西の護符 ??
獣??六?
．L
供
物
拝好兄弟
　↓
虎爺
E
「一一一一一一
「
1生1熟11
　　　　　　　　　コ
1　甕　1
L＿一＿＿＿＿」
A
?
中央護符
桃柳枝
供
物
???．?
1　東の護符
南の護符
廟公・廟婆
廟龍
生1
熟1
○㊦
五方神熟
　生2
　熟3 供
物
●
張公聖者竹符
?
粛公聖者竹符
供
物
供
物
↑拝地基主
歌　仔　戯
●都天李元帥竹符
図1　姑嬬宮謝土儀礼略図
供
物
供
物
〔凡例〕
　生1…生の牲堕1組
　熟2…煮た牲酷2組
???
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続
い?、〈???、????、〈???〉、????????、???
安
置???。
???????????????????????????????
　???ー〈??〉??????????????????????
??。 ???????????　
安
座ー ???????????????????????????
???? 〈??〉????? 。　
以
上
で
∧????????????
　
②
謝
土
儀?
?????????、 ? 、 ??? 。?。 、 ???、 ? 。　
〈
謝
土
∨
儀
礼?、???????????????????、??
く
大??????????????????????? ??????
?????? ?????? 〈?、 ?〉 ??? ?　??、????????????????????。　村
人
は
∧
謝
土V
の
た
め
の
供
物
を
各
家
ご??????。???????
置???? ? 、 ??????????。??は牲?、?、??、?、????? 。 ??????
????????っ? 、??? ?????? 。
????????????????????????????????????????
　A
の
祭
壇
に
は
五??????????、?????????????
??? ? （ ）
邪
悪
な
超?????）??????????????????????
五
方
に
い?? ? 、?????????????
?。??ー???、??ー???、??ー???、??????、???? ? ?。 ? ? 、? ? ?「 」 ?存
在?????????。??、?????????????????
羽
の?、 ） ? （???、??、????）、 、
菓?、?????。???????????、???????????
??。????? ?????????。　
〈
法
師
〉
は
廟???????????????。
　?????、 ? ????????。????、
??????。 ?、〈 〉 、 。?? 、　?????? ?九天
玄
女
で???、??????????????、?????っ??
熊????ー〈 〉 。 、 ?お?、 ???????????壇は
∧?????????????????????????????
灯
は
∧
子
孫???????? ? ??????????????
て
い?。??????〈??〉（??????????????）?
の
く
五
方
神
無
∨
で??。?????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糊
の??ー??????? ?
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????。????????????????????、??????? 、 ????????????? ?供
物
は
煮
た
∧
三
牲V????????????????
　???????????????????????????????九天
玄?、????????????????????。????、〈?
方??〉? っ ???。〈???????
????。????? ? っ 〈 〉?? 、 ? ?　
以?、??????っ?????。
　??、????? ? ??????? ??
??????????。　???? ? ?? ????っ
て
祈
疇???。??????????〈????〉????、???
捧?、?? ? ????? 。　
拝
好
兄?ー?? ? ????ー〈?????? ?
??????、???
〈
好
兄
弟???? ? ?? ??
???? 、 ? 。 っ
す
く
好
兄
弟V
を
追
い
払?????。
　
拝
地??ー〈?????????????????、????っ??
祀
す?。????????????????????????????
で???、????????????? ? 。
???、〈?????〈???〉??????????????。〈?? ??????? ? ??????? ??〉 ????????????? 。? ?? （ ）　??ー???????????????。?????〈??〉???つ?、 ? ??????。　
疏??????????????????????。
　
七
献ー ????????????????????????????
存
在
に
対??????????????????????。???、?
??????????? 、????っ 。
　
榔?ー?????? っ 、 。
??（?）
〈
筈
〉
が?????? っ 、 、
〈
地
基
主〉? っ ?????????。
???? ?????????????
　??ー????????????? ? 、「 」 。
???? ?ァ????「??」???????????????? ???? ? 、 、 、の
外?????。????っ?、?
払
わ
れ
た
の
で??。
　
以
上?、??????????????。????????????
???????? 。 ? 。　
村
人
は
供
物
を???????。?????、???????????
??、? ???????????。 ? ?? 、? ????（ ）
村
人
は
参
加???。
　?????????????、〈????? ?
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?????。??、?????????????、?????????わ
れ?。
　
鮎
鶏
血????????????????????????????
?????? 、 ? 。 、 ?竹?、??、??????????????????????????信?? ? ????っ?? ??。　翻?????????? ?????????????、?????
土
を?? ???????。?????
の
上
で
箒
を?っ?〈??〉????????????。???????
ぶ
っ
て????????????。
???????????????????????????????????????????????
　???????〈?? 〉（〈 ? ?ガア
ピ?
仔?? ? ? 。のが???????。?? 。
東
西
南
北?????????、????????????
?。???????????、?????っ?? 「 って
五
方
神
窯
を
収
め
て
古
井???????」???????。?????
央
に
く
法?????? ????????????
の
順??、??????? ???、???????
粒???っ??????????。 、???六
の
邪
悪
な
超????????????。?????????????
に
五
方?????????????。〈??〉?????
た
紙
を
振??、?????????????????、???
?????、〈???????????????????　??ー???????????????。????????????、そ
の
上
にD
の
三
本
の?????????。?????????????
紙
銭
が
焼
か
れ?。????〈???〉???????????????
?。
　??????????????。　???????ー?? ?????? ? ?
????〉? ?。????? ?龍
に
点???????。?????????????。???????、
???? ? ?????、??????? 。　??????ー? ? ????????? ?、??????????? ? 。
?????? 、 ? っ?? 。?、 、「 」?? ?。 。
の
護?????????????。???????????????、
一二
寸
四?????????????????????、??????
は
四???? 。 ? 、 、 、
立?、??、??、??、??、???? 、「 ?、 」の?? ?。 ? ? ? ? 、 ???
????????????（?）
説
に
基
づ
い
て?????「??」?????????????????
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れ?。護?? ?　
東
　?　
西
　
北
　??
　　　　　八黄黒白赤緑寸（（（（（紙土水金火木の））））） 色
一二?????赤
（?）
緑
（?）
黄
（?）
?（?）
赤
（?）
　?? ー??? ??? ????????。??????祭
壇
に
掛
け??????????っ???????????。
　
掛
八
卦??????、???????????。???、?????
を?????? 、 ? 、?????????。
???????????????????????????ー?ー（?）
　
買
断
土
地??????、 ??????
祀
場
所
に
置?、 ? 、
地
の
陰?????????????????????????????
（??）????? 。（ ） っの?? ? ????????????。　打
竹
符ー ????????????? 。
?、????????????? ?? ??ー? ? ???????。 ????、邪
悪??????????????。????っ?、????????
???、????????? 。　??????っ?、〈?? ?? ????????? っ
〈
法
師
∨
は
廟
を
離
れ?。
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③
煮
油????????????????
　
〈
謝
土〉??????っ??、?????????????????
?、??????????????????????　??ー???????????。????????????????
?、?? ? ???っ???????? 。 ????
∧???? っ? ????????????で炎
を
上????????。?? ? ? 、
れ
に
四????????????????。???????????
?????。?? ? 、 、???????（?）? 、? 、 。 、〈二?????????? 。 「 」鍋
を
∧???????? ?
っ
て
い?? 。 っ ?????。??
に
は?????????。??????????????っ????、
??????????、 っ 、
通?????????。 ょは?? 、 ? ?????。　??ー っ 、〈
???????? ?????
の
翌?????????? ? ??
??? ??? 、〈 ?? ??〈?
営
旗
〉
を?っ??????。???????????????????
台湾漢民族の死霊と土地
た
の?、???っ????っ??????????。???????
牲????????????????????????　
以
上
を?っ?、〈???????????????????????
の
で??。
⇔
　
∧
謝
土V?????
　
〈
謝
土
〉???、??????????????????????。
そ???????????? 、
????。??、????????????????????????
の
で??。????????、 ??〉?????????????
????。　
①
地???
　
〈
地
契
碑V??、????〉??????????????????
約????。???????????????????、で?? ?
????っ????? 、? ? 。 ??????
の??『? 』 っ 。
?。（???? ? ?。）　
　?????????????????? ? ?
　
　
東
至???????????????? ????????
　
　
界?????????????????????????????
　
　??????
　
　
前
去
掌
管
居
住
　
起
蓋
大????????????????????
　
　
有?????????????????????????????
　
　
進
宅
　
子
孫
興
旺
　??????????????????????
　
　??????????????????????????????
　
　
起??????
　
　????
　
　??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
壇?????
　
　??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????
??????????????????????????????。??? ??????????。　?????????????????ヶ???????。?????
???? 、 。 、
　???? ? 。 ?　?（ ）、 、 、
??????、 。 、 っ
　???? 、 っ 。　
が?っ??????、????????っ?????。?????
　
福
を????、?????????、?????????????
　
??。???????、??????、???????、????
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　????。????????????????、?????????　　
入???????。??、?????????????????。
　
　
購
入
者
に
は??????。??????????????????
　
　
に
置?。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
見?????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
壇??
　
　
　
　
天
運
民???????? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代??????
　???????????????? ー?人?? ?????、??????? 、土地
が
こ
れ
以????????っ????????????。????
王??、? 、
?、????????????????。???、??????????? ?、 ??????? っ? 。「??」「? 」
「朱?」「??」「??」「??」?????????????????
べ?????。「? ?」 、 。主?? ?? 。界
に?????? ?? ?、 ?? ? ?????????
表
れ
て
い?。???????????っ??????????????
?????。?????、〈? ? 、〈 ????????? 、 ? ???〈???〉?? 、?は
∧???????? ? ??、?
土
の
儀???っ???、〈????????????????????
れ?。?????????????、????????〉??????要は??????????。
　???? ?　
く
地
基
主
∨
は
謝
土
儀
礼
に
お
い
て?、???????????、???
????????????????????????????????
格
に
つ
い
て?、?????????、??????????????。
〈
地
基
主V
は????ー???、????っ???????。
　
謝
土
儀???っ?〈??〉???????、???????????
??????〉? 、 ????????。??基
主
∨
は
地
上
界
に
い?????。〈????????????????
っ
た????????。???、〈????????????????
????、? ???????????????、 ? ?　???、〈????????????????????????紙〉
を
捧???????????。??、????????????
識?、「? 」 ?? ??????。 ?で??、?? 。 ????
???????????。　
∧
謝
土V
を?っ???????〉??????????????
を
済???????、?????????? ? ??
??????。? 、 ???????、??????
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が???????????。???、〈??????????????む???、???????????????????????????
????、????????????っ??????????????れ?、?? 。土地
で?っ??、??????????????っ????????。
祖
先
が
謝
土
を???、???????っ????????。?????
た
際
に?、?? ? ?、 ?????、?????
追
い
払?、 ? ????????。
　???、??????????????????? ?合に?、?????????????????????????????
佳
椿
林???????っ ? ????? 。
∧
庁
∨
で
く
地
基
主V
を?っ?〈??〉????。??、???????
に
供
物
を????????っ?????????〉??????????
前
者
の
∧
地
基
主
〉
は
「?」?? ? ? ? 、???????
??????????????????。
　??、???????????、 ? 〈?〉 ? ??
???? 。 、〈 ??????????????????て?、?? ? 。 、
???? 〉 っ?????、密
接
な??????????????。
　??、〈?? ? ??? 。?「祖????????????」????「??????っ?????
て
は??????????????????????????????
?????〈??〉?????????、?????????????
的
理???? ????。
　
∧
地
基
主
〉
を?????????????、????????〈?〉
を
共???? ? 。 、〈
を???????????????、???????っ??????。
性 格
以前の地主の死霊
世帯の土地公・鬼
鬼の一種
屋敷神・鬼的存在
前住者の霊
祭祀単位
庁の祭祀単位
世帯
表3　地基主
名　1祭祀場所1紙　　銭地
世帯
銀紙or金紙
銀紙
銀紙
銀紙
庁or屋外
台所
屋外
屋外
台南・佳椿林
台北・MS．
宜蘭・亀山島
苗栗・五湖村
彰化・旧社村
???、????????????????は
∧
謝
土V
は
行
わ
れ??。????????
い
場
合
に????、???????????
?????? ? ?????れ?。?????????????????位?、〈?〉 ??????? 。　次
に
他
地
域
の
∧
地
基
主V
の
祭
祀?????
?????。?? 〈 〉 ??、 ? ?、記?????っ???。???、く
地
基
主????????????????
摘
す????????。（???
　
　
　??????﹈????????????
　
　
て?、〈??????????????
　
　
部
で
大
晦???????。????〉?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
95
????????????????　
　
両
義????????ー? 、
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で??????、〈????????????????????、∧
金
紙
〉
は????。????????????〉???、???
は
∧?〉????????。〈????????????????
に
捧?? ? ?? ??。????〉????
世???????。（ ???????　
宜???? 、 〉 ? ?
い
た???????? ? 。 ?? ?????
??????????????????〈?〉??????、?
の
家
で
死
ん
で
そ
の
霊
は?????????っ???????。??
一??????、??? 、? ??気に?っ??、??? 。
主
〉
は
ふ
つ?????ー????????????、〈 〉?
??????????っ ??????? ?。（?》 ??? ?? ）　?????????? 、?????????近
い?????。〈???〉? ? ??
?????? ? 、 。 〉は
そ
の
屋?????????、?????????????。（?
成
一九
九
〇
二
〇?）
　?????????? ????、? 「 」わ?、 ?????? 、〈地
基
主V
は
各
世
帯
を
単
位????????。?????????
　???????????、?????????。?????????
?????????????????????????????????　
　事
場
に
近
い??????????????????????????
　
　
三????????）
　?????? 〉 ? 、 ?的性?????????????????。????っ???????
死
霊?、 っ? 。 ?
む
人?? ? 。 、 「 」
??、「??」（????）? ????? 。
五?「?」???????
　〈???〉??????????、?????? 、
???????。?????? ?? ? 、???????????? ?? ??????????????????????。
??「?」??
　
「?」? ? ?????????????、?
???????? 。 「 」??????? ?
「?」??????????????、? 〉? 。
??? ? 。〈主V???????? ?」???? ? ???。???????
台湾漢民族の死霊と土地
的
存
在???、????????????????????。
????????????????????????
　
〈???〉?????????????????、「?」?????
威?????????っ??????????。「?」???????に災
い
を????、???????????????????????。
そ??、「 」 ? ?? ?
????????。??????、????〈???????????公
〉????、????? ? 。 、 っ
「陳
元?」「???」??????? ? 、 ??
祭
祀???? ? 。 「 」
な?、??、????? ?? 。 、
????（?）
が?? ? 、? ????????（???、? ） 、???????????? 「 ?」れ???? 。 、 、
?。??、 ー〈 〉 ? 、?? ?〈 ?????? ????
（?）
??。
　??、〈???? 「 」??（??） 、
?。 ? ? 、 、教
的
職
能
者
に
そ
の
原
因
を
尋
ね?????っ?????????????
望
が
伝????。?????????????????????。??
????、? ? っ 「 」「 」 。
の???ャー?????〈??〉?????????、???????介
者???。
　
佳
熔????????????????????????????、
他
地
域
に
は
次
の???????????????。?????????
て
報
告???? ???????????
????????????????、????????????????? 。 、 ????????????
が??。??????????? ?? 、 ? ????? 、 ?????? 。　???? ? 、 ーは?????? 、「 」 、払拭?????。??、????????????? ?、「???」
を???? ?????。?? 、「 」 「 」 ????、「 」の
可
変
性
を
物?っ???。?????????????????、??
???????????っ???。　
〈
地
基
主
〉
は?????????「?」?????????。??
???? 、? 、?? っ???。
⇔??????
　
〈
地
基
主V
が
土
地
に
か
か
わ???????????、「??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
?????????????所
に
残?」??? ??。??????????????。??
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て
そ
の
土
地
を
管
理
す???????????????っ???。〈??
主V
は
建
造
物
の???????????????、?????????
???????????????????。???????????、?? ????????????。 っ ? 。　
①
城???????
　
土
地
の?? 、 ??????????????????????
?、???? ?。 ??、で??。???????????????、????????????お
い
て
祭?????っ 。 ??、 、???、?????（ ）
????? ???????????????（?）? 。
は
必
ず????????????????、????????????
つ?????。?? ?????????????? 。　?? ? ??　　
　
城?????????? ? 。
　
　?????????「??」???、????????????、
　
　
来
世???? 「 」 。 ?
　
　
人?????????。??????????????
　
　
城?? っ 、 ? っ 。
　
　???????? 。 ? 、 ????
　
　
派
遣??、????? 。
　
　????、??????、? 、 ? ?。
　
　
城
陛?????????、??、???????????????っ
　
　
た?????。???、???????、「?」??っ?????
　
　?????。????????????????????????
　
　
れ??っ? ? 。 、 ? ? ?
　
　
学?? ?っ っ ?。（
　?????????ー???）　?? ? っ ????????????????が
見???。???、?? ? 、
廟
に?? ? ? 。
?、「????????」「?????????????????」??
っ
た?????。
　A?? ? 〈 〉?〈???????
????????
∧???〉???????。の
性???? 、 ??? ?
い?。?? ? ? 。 、
??????? ? ?? 、 ?? ???????? 、 ???? 、
の?????? ? っ ?????????。　
城?????????? ?????、 ??? っ 。
そ
の
性
格?、??、???????????????????????
???????????????? 。
　
②
〈
土
地
公V
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〈
土
地
公V
は
正???「????」????、??????????
????????????。?????????、??、??????下
に
置???????、???????????、?????????
か???????????。?????????????、?????かな
顔
を???????。????????????????????
の
地
域
を
管
轄?????、????????????????、???
を
城
陛???????? 。 ? っ?
??。????????? 、 ? っ?? ? 。（??????）???、 、公
が
独?????? 、???????????? 。
???? ??? ? 、信
仰?????????????????。????????????
地
公V
に
祈?????。???????????????????、?
地
公
は
村
の??????????????????。
　
土
地
公
は
元
は
人
で??、??????????、?????????
?、〈???????　
土
地
公?、????????????、??、「?」???
れ
て
い?。????、「?」?????? 、
く
金
紙V
が
上???、?????????ー????????????
「?」???????????ー??????。????、?????の?? ? ???????? 。「 ? 、????、陽民
○
○
○
○
（祭
祀
す?????）、??????、??????、?
?????（?????）、?????、?????。???????
○?、???????」。?????、「????〉????????、∧
好??????????????????????????????
??。??? ? 。?? ? 、 ?で
お
金
が????????」???。〈??????????????
?、〈? ? ????????????に
対
す??????、?????????????。????????
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⑤墳墓一清明節清明節の墓参は死後3年間，また家
　族に嫁取りや子供の出生のあった年には行われる。墓
　を掃除し，祭祀後供物を食べる。
⑥位牌祭祀一拝祖端午節の祖先祭祀。先に「拝佛」
　として神を祭祀してのち，供物を加えて位牌祭祀をす
　る。端午節には綜が必ずつくられる。
⑦好兄弟祭祀一拝門口端午節前日の「鬼」の祭祀。
　写真⑥と同じ家である。供物を多くして「鬼」を満足
　させ，翌日の供物を取られないようにする。
⑧経衣「鬼」が冥界で使う衣服や身の回りのものが
　印刷されている。上は女性用，下は男性用。祖先には
　用いない。
　407
①紙暦納棺が終わってから，冥界の家である紙暦を
　焼く。紙暦とともに，冥界の金銭である銀紙と生前の
　衣服が焼かれる。
蕪び
②銀紙冥界の金銭。祖先と「鬼」に捧げるもの。こ
　の銀紙は「銀」といわれるが，もっと小型の「中銀」
　は専ら「鬼」に捧げる。
③庁・ほ架Tlrい形態の庁。香炉や位碑が置かれてい
　るのが，膳架である。正面には神像が飾られ，右側に
　祖先の位碑が置かh、ている。
④庁・佛厨近年建設される二階建て以上の家屋で
　は，最上階に庁が設けられる。こうした庁には佛厨が
　置かれる。
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⑬　過火　童占Lが火渡りをする。
⑭開廟童乱が廟門の前で前まわりをし，足て蹴って
　廟門を開け立ち上がったところ。童占Lを先頭に法師，
　幡仔などが廟に入る。
?
⑨金紙一天公金玉皇上
　帝専用の金紙。金紙のな
　かでは最も大きく豪華。
⑩鬼月の祭祀一開鬼門7月1日に冥界から来る「鬼」
　を迎えるための拝門口である。洗面器は「鬼」が旅の
　汚れをおとすためのものである。
⑪大士爺観世音の化身
　とされ，頭に観世音を戴
　せている。供物を食べる
　「鬼」を監視するために置
　かれる。廟門は鬼月には
　閉じられる。
⑮落成の宴会廟の落成祝いと披露を兼ねた宴会。募
　金をした人が招かれる。
⑯謝土儀礼・Aの祭壇五方神熊と牲酷，他の供物が
　置かれる。
⑫中元節・普渡の供物
　を用意する。
各家ができる限り豪華な供物
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⑳　謝土儀礼・翻神土　箒で土の中にいる邪悪なものを
　掃き出す。
⑰謝上儀礼・Bの祭壇に置かれる六獣。
㊧　謝土儀礼・E　収内然のための儀礼用品。Dの祭壇
　に置かれていた竹符が正面に置かれる。
⑳　謝一L儀礼・収内熱　獲の口に紙を貼り，線香で手前
　に5つの穴をあける。米を中央に置き，上で火のつい
　た紙を振ると米が動いて穴に落ちる。
⑳　謝上儀礼・地契傳　2枚で一組になっている。赤い
　布で包まれる。
⑱謝上儀礼・后土牒中央の女神は九天玄女。金銀の
　円は一斗の金銀を意味する。祭壇はEて行われる儀礼
　の祭壇を意味している。
⑲謝上儀礼・Cの祭壇廟公・廟婆・廟龍が置かれて
　いる。桃柳枝もこ二に置かれた後に掛けられる。
⑳謝上儀礼・拝好兄弟
　て祈膨を行う。
法加は朝の右側でタトにむかっ
409
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∂　城陛爺　官服を着て，
　家来を従えている。
⑮　謝ヒ儀礼・地契博を納める
　祭祀場所力輿に地契博を置く。
祭壇の下にある虎爺力
⑳　土地公廟　福徳IE神一ピ地公i撒
　一般には白い髭の老人でちる。
⑳　謝上儀礼・卯刀鏡尺符　中央の門の上に貼られた。
　廟の符は鋏がドを向いている。
．??、、?
⑪五営南営の営旗を替
　えているところ。
⑳煮油家の庁を清める。炎の上で香炉などを渡す。
⑱　陸元帥　鬼が神化した
　ものであるが，．普通の神
　とは異なり神像はない。
　祭壇の前に置かれたのは
　砂であり，賭博の予知に
　使われる。
⑫　筈　超自然的存在の意思を聞く道具。このまま落ち
　れば「笑筈」になる。
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Ghosts　and　the　Gods　of　the　Earth　in　Taiwan　Chinese　Society
UENo　Hiroko
　　This　paper　is　a　hypothesis　on　the　relationship　between　the　ghosts　and　the　supernatぽ
rals　of　the　earth　in　Taiwan　Chinese　soceity．
　　In　Chinese　society　the　spirits　of　ancestors　and　ghosts　are　clearly　distinguished．　Ghost・
“Gui”（‘‘kui”）are　considered　to　be　spirits　of　those　who　died　without　descendants，　or，
those　who　died　Ieaving　a　bitter　grudge　in　this　world．　They　are　seen　as　being　in　an
unhappy　state　in　the　otherworld．　So　such　ghosts　haunt　this　world　spread　disaster．
However，　the　ghost　has　a　changeable　character，　he　can　change　into　either　an　ancestor
or　a　god．　In　preceding　studies　a　ghost　is　regarded　as　an　outsider　of　the　spiritual　world，
those　who　has　no　systematic　structure．　But　in　this　paper　it　is　clear　that　the　ghost　is
never　wander　in　a　chaotic　world．
　　Gods　who　control　ghosts　apper　in　communications　between　men　and　ghosts．　These
gods　are　not　only　concerned　with　the　otherworld　and　this　world　（ッゴη．ッαηg　worlds）
but　also　with　the　earth　world．　Some　ghosts　have　risen　to　become　such　gods，　but　the
gods　still　have　ghost，s　characters．
　　In　the　completion　ritual　called“Xiedu”（“Siatho”），　or　thanks　to　the　earth，　the　man
who　builds　the　construction　has　to　clear　off　the　evil　from　the　site，　and　purchases　the
site　from　the　site・owner　spirit“Dilizhu’，（“Tekico”），　or　foulldation　spirit．　The　Dilizhu
is　considered　to　be　the　former　site・owner，　whose　spirit　remained　on　the　site　after　his
death．　In　other　words，　Dijizhu　is　originally　a　ghost，　and　the　ghost　becomes　the　owner
of　the　site　inッゴηworld．　Dijizhu　is　an　ambivalant　category　of　spirit，　he　has　two　kinds
characters　of　god　and　ghost．
　　Asite　becomes丘t　for　human　habitation　ollly　after　it　shifted　from　y仇world　toッαηg
world．　The　earth　has　the　function　which　linksッ仇andッαηg　worlds．　Men　and　ghosts　are
intermediated　by　the　supernaturals　of　the　earth．　Through　the　earth　on　which　they　live
men　can　understand　that　this　world　cannot　cut　away　from　the　other　world．　In　Chinese
societyッ仇world　is　recognized　having　same　systems　of　this　world．　By　connectingッ仇
world　and　the　earth，　and　by　giving　a　certain　structural　order　to　the　ghosts　who　have　a
drifting　character，　man　can　feel　and　interpretate　the　supernatural　world　in　his　everyday
Iife．
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